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EL WUEVO T rJ MEXICANO.
' $Z2JSSP '' . .
.
. Tm a ci-ü wnp- -n MiíTTnn HA-RA-n- n MAVO 2R DE 1901 NITM. 46TOMO 1 1. BU. J.XL XJ, ilUUiw I - " ..,
, ,
I 1 TA f!TíTT7! ELECTRICA DE DIAMANTE,i KnmmTOT tms ata mt n - a araruT a Tr nrpn a tit: ha íkkmah un xctanisijci uttu aoismu v m-u- . wwDX.il iMWiauua ua uvnwai i w wuv i i v. rui ue voua, me uouuuiiiuria en iiiwn un
: i , pronto ee nizo uuuiino eode Diamante puede curar el lteumatiBmQt- -.
como en lita coyunturaB, Neuralgia y dolores
Nerviosidad, Debilidud Nerviosa, üutiilidad,
Kxuausta, Postración Nerviosa, Falta de Sue- -
Jobo Sánchez y Andrés Calles ee Muestran I
Animosos en la Cárcel de Bilver
City,
PROSPERIDAD EN EL CONDADO
DE LINCOLN.
El Alguacil Gonzalos que Trajo Tren Pre
bos, da Informes Bobre el Progreso
flel Condado-Alaban- zas para el
Juez y Procurador1 José Sánchez v Andrés Calles. losdosna I of o nMin mi lina íIa TTflírprrnfln.
Humada tamulon Itt
ce algunos anos, y
La Crua Klóctrica
así en loe uninculoa
en todo el cuerpo,
Vitulidad Nerviosa
o, Tristeza, Dopresion
TemblorBB,
Vito, Talpitacion,
A ftimonea dol Sistema
La cruz se usa
en rededor
se garantiza que
eléctricas, que
Cada miembro de
estar jamás sin una
' - preventivo contra
Manden Un Peso,
enrregistrada, y les
fpinn tn 1 liamantn.
ivi.i.m ,ih rHrmuHuaacion ede pensonHB que hHn
prueba suficiente de su mágico poder.i i. t t i.i i- ot..t..-- t Avlr oanriliB- - Vnr
tor ni medicina de patente pudiera aliviarme.
... .:n r... TLlnt-rin-
Aiemai, iiisieria, a.uurmuu-mient-
Apoplegia, Ataquoe Epil5rtioos, Uaile de Ban
Jaqueca Nerviosa y Trastornadora y todas litb
Nervioso.
diay noche, pendiente do un cordón do suda co-
locado del cuello. El precio de la cruz es Un Teso, y
suministra tanto beneficio como las mnjoruB fa-
jas cuestan da quince A veinticinco tantos ra As.
una familia, tanto enfermo como sano, no debe
Cruz Eléctrica, puoa no puedo obtenerse me-
jor onformedad.
por expreso ó por órdon de estafeta 6 carta
mandaremos, franca do porte, una CruzElóc- -
A baíb nnr flinnn PnnncL
- j - rindividuos que están en la cárcel del
condado de Grant. en Silver City, aen- -
I
tenciados á ser ahorcólos el dia 7 de
Alfredo Oonzales, alguacil mayor del
condado de Lincoln, y Octaviano Perea,
' bu principal diputado, arribaron ol más- - junio, mauiuesiau luimiut? y uu uou que Uuem. Jjft nipputa soorevino res-dad- o
indicio de acobardarse. Calles se p6ct0 á una partida de ovejas que el
&
1 Ul rUWlo, CIO MllwaUKee, VV IH, oauiun. DBiuru miiviiuu ua iwuiuniuauu wi
años. Después de usar seis semanas su Cruz Eléctrica de Diamante, puedo deolurar bajo ju-
ramento, que no siento ningunas dolencias reumáticas. ,
. t .
....! ,1 ilntnuna lio MAnhn w tnlA milAhfia llfwtrwoa Iwm fiarla.L or anos rué ne vibio nioieaiauu un umm o pwu, uuc iuuvuui "r'
me alivió. Su Cruz Eléctrica de Diamánteme dló alivio expédito. VICO BüNNE.Preeport, II'.
Estuve tullido desde que tenía sois aüos de edad y he ensayado muchos doctores y med i
ciñas sin fruto. Cuando vi primera vez bu anuncio creí quo era patraña, pero resolví obtener
una y después de usada unosscuantos dias no més, dude levantarme déla cama, y hora me
r
ha dedicado á la lectura d3 un libro de
oraciones, pero tiene mucha confianza
en la clemencia del ejecutivo. Es cosa
ráRunlioado de conmutar su Bentencia
.'. . ..
á nnsión Dernetua. bancnez liabla po- -
i.. ti lco y anticipa que lo anorcaran, , pero es
(n vi sxannae Aa í n f alívan nía r tía Cía 11 fl r - Ilau CDunou uo luiiDiigoiium 'ju I
so que realice su posición.
viernes antepasado se reciDio por
espreuii bu owver vity lítuoiuo uuo
I 1 X I 1 lnllloo uus uuuiuiea boiuu uuuiuauuo, mtuoi
fué comprada por el alguacil Goodell
en San Luis. Tiene media pulgada de
diámetro y es muy blanda y suave y del
género que genejalmente se usa. para
tales negocios.
Después de la Grippe Que?
Usualmente una tos molesta y una
enHRción general de debilidad. La
y Alquitrán gobernador Utero nombro ei mier- -
que curará la tos de la Grippe y os da- - coleaB8ado ft lo notari08 públicos si-r- áfortaleza y Balud. De venta en la fruientes: Manuel López, Mora, con
tes nasado con los presos siguientes á
.la nfln Uanciaria territorial : Ilobortoy
TeEia. sentenciado en el término de
Abril & dos v medio años de prisión, por
robo; Justo Salas, dos años y medio, por
asalto con intención de matar; Guada
luDe Carrillo, dos nfios, por asalto con
intención de matar. José M. Rivera
está sentenciado á ser ahorcado til dia
12 de Junio por el asesinato de José de
la Luz Leal, en White Oaks, en el pa
sado Agosto. La muerte fué cometida
en un baile al que asistieron loa dos
hombres y se enrredaron en una dis.
puta.
El alguacil Gonzales dice que el con
dado de Lincoln se halla ála fecha muy
próspero. La plaza de Capitán, en el
ferrocarril de El Paso y foreste, tiene
una populación de cerca de 1,000 ha-
bitantes, y 300 mineros están trabajan
do en las minas de carbón de la vecm
dad. La nivelación de la via del ferro
carril de El Paso y Rock Island á
progresando rápidamente y los .nivela
dores se hallan á la fecha como á 30
ins rlft Carrisosa. EntUlllU - wu vj
estos últimos dias los que cavaban no
rias hallaron agua cerca de Gallinas
Se dice que el acopio es de muy buena
naiiV1al tr ni Ai mnv abundante. La
falta de agua ha hasta ahora demorado
el trabaio en si ferrocarril, pero de alio- -
ra en adelante el negoiio Berá activado
con toda la rapidez posible, pues los di
rectores del camino están ansiosos de
llegar al rio de Pecos para el dia 1ro da
Septiembre.
El señor Gonzalos también informa
que ha caido mucha agua en esta pri-
mavera y que los paBtos se encuentran
en condición excelente; que la trasquila
y el ahijadero de las ovejas sigue ade-
lante con notable éxito; que los anima-e- s
de todo género se hallan en buen es-
tado; asi mismo, que se esperan este
año cosechas abundantes de grano y
frutas. Afirma, en nú, que el condado
de Lincoln jamás se ha visto tan prós-
pero ni en condición tan satisfactoria
como ahora.
El reciente término de la corte pasó
muy bien y el Juez McMillan, que pre-sidi- ó
en él, hadado pleDa satisfacción;
Miel de Foley se garantiza
botica de Fischer y Cia.
CRONICA PERSONAL.
El Hon. M. R. Otero está confinado
á bu residencia por enfermedad
ElHon.W. G. Sargent, intendente
.
wrruoniM, tw umiu
para m mío y regresara ei tuae..
ija ora. su. ueigauo, esposa ue uvuT71. n!-n- n. T1nlvnr1 r a 11 a nífika non ra 1
uw.tS.u, -- u- :Jla una viaira A Riin nArientes I5 r
Las VegBB. I
luapitan vv , i. ur mn n ;
do de Tesuque, donde mzo una nonade
dUpies para los indios del i pueblo.
El superintendente de reservas ae
madera, I. B. Hanna, se marchó para
SiiverCity con objeto de inspecoionar
ln rasar va nrt (illa..L w. V
mártes pasado de un viaje que hizo á
Trinidad. Colorado, v 66 marchó el miér?
coles para su residencia en Taos.
Don Camilo Padilla se marchó el
j- - r: r.i: i amiércoles pasauo imia vio uuibuw
tomar baños allí como remedio á los
.1- jií: iuoiores reuuiunuo uuo io auuciau.
La Sra. Z. Romero, de Albnqmerque,
uó admitida en el hospital de San Vi- -
cente el miércoles pasado. Vino acoin- -
naiiado por la bta. oais, que es enier--
mera de experiencia.
Un Hombre Desconocido Matado Por Un
Ranchero.
Tnhino O Ipm ílnflfín íÍA lin , IRtlullO
IjUV Uiovu ua J)
trabó disputa con un nativo desconocido
1 miM onn nií nistnla de calibre 45.i
disparando" el nativo al mismo tiempo do
nativo estaba cuidaudo cerca del rancho
.e Qdem. El asesino so entregó al
alguacil Fred Iliggins en Roswell
u" " ci
ontinuau por meses v algunas vecess
, n.i. 0Aa
uue 86 BUp0ue que el paciente ha pasa- -
1 1 i 1 " i ' T 1tffnl AlQQ periOUO CrniCO. UU U.IU1 V 11- -
quitran de Foley suministran protección
y 86guridad positivas de estas Toses
vena en ia botica Q6 ü lSClier V Uia
APUNTES OFICIALES.
N0NBRAD0 KEGENTE.
EL gobernador Otero nombró el már
teB pasado á A. 13. Fitch como regente
de la Escuela de Minas en Socorro pa
ra suceder a VV. . liopewen, que nizo
dimisión
NOTARIO NOMBRADO.
dado de Mora; Tlieodore bchulze, liuna- -
condado de Socorro; Jesús Mana Oa,
sauB, Salado, condado de Guadalupe
FIANZA .PROTOCOLADA.
El Hon. Geon?e W. Pritchard. pro
curador de distrito por los condados delo t: i ii PJJ Lo?loZSrh00O7U
ficina del 8ecretario del territorios
Lo8 fiador68 8oa J. V. Tally, Jone.
Xallaferro y J. J. Jaita
NEGOCIOS DE TERRENOS,
......,. .,uos negocio bijuieuieo iuciuu uoo
Dachados en la oficina federal de Ierre
ciM darante la semana
rx ' domicilio-Sl- avo 16.
rftíll rvann. Sant. Rohb. lfiO
4cregi condado de Guadalupe; William
Eflton. Ratón. 11531 acres, condado de
I r m t t mí t Tti a rav1 nva i i .i i j m n. i r., i
yo 18, Robert Collins, Farmington, 160
ácres. condado de San Juan : Ruf us
Green, Ratón, 160 ácres, condado de
Colfax; Mayo üü, leomo fcancnez, oie- -
nesfa. 160 ácres. condado de bocorro;
- o -
Charles E. Elliott, Ratón, ICO ácres,
conaaao ae oilhx; jüuííbuiü juutnuoa,- - "fin nnar 1 KQ 78 &nvaa onnñañn finj
flolfax: Pelairia Anava. Santa Rosa.
160 ácres. condado de Guadalupe: Es- -
tolano Gallegos, Puerto de Luna, 160
dCres. condado de Guadalupe
' Entradas finales Mayo 16, Pablo
Entradas de terreno baldío José M.
A 1. 1 ( n T..imKn.fj-.r- . (VÍ1 AnPQQ íiíltl
ozu acres, conaaao ue xuo Arrioa
,
I T)1 ,1 i.n nxivir loa Tfl
J HT J A r, Aa TrtTATif o a f-- k
man mnv fácilmente, v soné maravillo- -
i Bameuie eiecnvaa ou iiuipiii 01 uigauu
y los intestinos. Ve ventr en la boticaI "
I Ha I ralanfiv
1
Otro Asesinato en El Condado de Grant
,
VV imam rarKS rué oaieaao y muerto
en la oficina del juez de paz Joseph
Crawlev. en Central, condado de urant,
el lúnes en la tarde. La dificultad fué
comenzada por Farks quien se ofendió
de una declaración en que bu nombre
mnr,;nnflán ror JftmeB a Wilev en
I 1 .....
fnnopfin con el de una muier llamada
Mft Esmond) que estaba acusada de
6 ftye Ea el tiroteoque se
siguió tomaron parte vanas personas y
.... , .jjtt opiuuu uio aiiYtUÜÜ,
v antiséDtica aue se ha preparado ía--
más es la feálvia Witch Hazel de De- -
"u muí j -
rranaa. llagas, sarna v enfermedades de
la piel. Cuidado con imitaciones. V
venia eu m uun uo uuu.
.
""""-
Ernest Holt, un ganadero del país dei
Mogollón, se mató accidentalmente en
. .i i i i.i. i i i i:México, al caérsele su pisioia uei ooisi
lio donde la guardaba, y matándole e
disparo que ocasionó el golpe
i -
I T liorna nna (loafllnn lllpOmH. TOn.
chas, esmnil ae. etc.. se curan pronta
.
el Uueuento Banner, la Bal- -
vja m68 sanativa del mundo, No hay
otra tan buena. De venta en la' 'oótitíá
de Discner.
Suicidio de Bresci, el Matador del Bey de
Italia.
Roma, Mayo 23. RreBci, el asesino
del finado Rey Humberto, cometió suicidio
en la penitenciaria do Santo Ste
:ani. Hace tiempo que Iíresci ha esta- -
poseído da excitamieuto extremado,
que provenia, según se dice, du remor
dimientos. El mártes en la uoche hizo
I
utft cuerda con bus cobijas y Be 'estran
guló.
Sobre la pared del calabozo de 13ros- -
estaba escrita con una uña ensan
grentada la palabra "vengauza". La
violencia de Bresci la semana pasada
culminó en un ataque contra el carcele
ro, á consecuencia do Jo cual le pusie
ron una camisa de fuerza, Posterior
mente, el preso fingió sumisión con el
fin da tener onortunidad de suicidarse
cosa que efectuó con la cuerda fabricada
por él mismo.
TTn oiiiptn llnmudo E. Presson, de
Pressonville, Kansas, escribió una carta
el otro día. diciendo aue la opinión üe
todos en bu plazi, que han usado La
Miel y Alquitrán de Jí'oley es que es ib
meior medicina para la grippe, tos, res
friado, etc. De venta en la botica de
la Compañía Fischer.
t i "
Murió Quemado- -
Un niño de cuatro años, hijo de Ma
nuela Tarin, murió abrasado en Silver
City, en la lumbre que había encendido
bu madre para quemar una cama vieja
y algunos trapos.
Acudid á la botija de A. 0, Irelanc
v obtened muestra gratuita de las Ta
brillas Chamberlain para el Estómago é
Hígado, on un .remedio eieganw
Meioran el aDetitofortalecen la diges
fión v el hilado é intestinos.
Son fáciles para tomar y agradables en
su efecto. ,
Eugene J. Hall, el poeta y publicista
dice que una dósis de la Miel y Alqui-
trán de Fóley restituyó su vez cuando
la ronquera amenazaba estorbar bu con-
ferencia en Central Music Hall, Chicago.
No hay nada tan bueno. Se vende en
a botica de la CompañiaFischer,
Mordido Por un Perro Bravo.
Mientras el asesor . Penington, del
condado de Sierra, andaba visitando di
versos lugares en Columbus, el viernes
de la Bemana pasada, y distribuyendo
algunoB blancos, fué atacado por un
perro bravo y mordido severamente. .No
obstante eso, no quedó ningún dueño de
propiedad sin tener el aviso adecuado.
Thos.W. Cárter, de Ashboro, N. C,
tenia enfermedad de los ríñones y un
frasco del
...
liemedio de x oiey para ios
- i i
niñones etectuó una cura completa, 3
dice aue no hav remedio que se le com
pare. De venta en la botica de Fischer
y Cia. , '
Giran Venta de Tierra
TTna comnañia manadera de Nuevo1
México, por medio de su presidente el
Capitán G. W. Littlefield ha comprado
en Texas un terreno que abraza 2o4,
000 ácres, eiendo el precio total pagado
$568,000 ó sea á razón de $2 el ácre
Asi mismo compró 5,000 vacas paridas,
de 3 á 8 años-d- e edad, juntamente con
el becerro de cada una. El terreno es
tá todo cercado.
A S. Bass. de Moreantown, Indiana,
tenia que levantarse diez ó doce veces
en la noche v" sentía fuertes dolores en
la espalda y ríñones. Fué curado por
el liemedio de Jí oley para los niñones
Está garantizado. De venta en la 00
tica de Fischer y Cia.
Atíso a los Agentes- -
El Nuevo Mexicano deBea llamar la
atención de los agentes al hecho de que
00 bg lea concede comisión, por esta
compañía rxr euscrición do loa suficri- -
tores viejos, y no deben hacer deducción
ni onvian el dinero de ellos. Por los
nuevos Buscritores se les concede. comi
ión al hacer su remitida
ESTA UD. SORDO??
. Toda clase de sordera y personas que no oigas
bien, son curables por medio de nuestra nueva
i ención; solamente losque hayan nacido sordo
9011 incurables. Los ruidos en las orejas cesan
mediatamente. Escribanos pormenores sobre sur o. Cada persona puede curarse por si misma!tfi stlcasa, con muy poco Rasto.nn rHi-rn- iiiral nuNIC. E9S La Salla Ave.
CHICAGO, ILL. E. U. d A.
sido curadas por esta cruz nittrawlloíB, boo
nfliia nin mnlARtnron loa uoiores. V nincruQ UOC- -
Estoy ahora porfect,ainonte curado, Vacas a
.v.... ti.aw.BD,
-r
Milwaukee Ave., Chicago;
Leyólo en su Periódico.
George Schaub, ciudadano alemán
bien conocido de New Lebanon, Qhio,
es lector constante del Dayton Volkzei-tun- g,
Sabe que este periódico se pro-
pone anunciar ea bus colunias única-
mente lo mejor, y cuando vió anunciado
el Bálsamo de Chamberlain allí para
dolor de rabadilla, no titubeó en com-
prar un frasco para su esposa, que du-
rante ocho semanas habia sufrido las.
más terribles dolencias en bu espalda y
no podia hallar alivio Dice: "Des-
pués de usar el Bálsamo algunos dias
mi esposa me dijo 'me siento como na-
cida de nuevo' y ántes de usar todo el
contenido del frasco las inaguantables
dolencias se habían desvanecido del
todo y ja podia ocuparse otra vez de
sus quehaceres domésticos," Está muy
agradecido y espera que todos los qqe
padecen de igual manera sepan de su
maravillosa recuperación. Este lini
mento valioso Be vende por A. C. Ire
land.
Conservo su Pierna.
Hace doce años que J. TV. Sullivan,
de Hartford, Conn., se arañó bu pierna
con un alambre mohoso. Siguió la in-
flamación y envenenamiento de la san-gr- e.
Por dos años padeció intensa-
mente. Entónces los mejores médicos
urgieron la amputaciÓD, "pero", escribe,
"yo usé un frasco de los Amargos Eléc-
tricos y 1 caja del Ungüento Árnica de
Bucklen y mi pierna quedó tan buena
y sana como antes. rara irrupciones,
Flema Salada, Llagas y,todas las enfer-
medades de la sangre los Amargos Eléc-
tricos no tienen rival en la tierra. Pro-badlo- s.
Fí&cher y Cia., garantizan sa-
tisfacción ó devolverán el dinero. So-
lamente 50 centavos.
BlaMM Legalet.
Los blancos legales se venden única
mente por dinero en mano y el dinero
acompañará la órden. Uñando oraeneia
mandad á razón de cinco centavos por
cada blancoj á menos que ordenéis por
docenas. .Los blancos pequeños se ven
den á 26 cts. por docena y los grandes
k 50 cts. Dor docena. También recibi
remos en cuenta sellos de correo, pot
cualquier cantidad.
Compañía Imp. du Nüito Mixioano
f
CURA PARALA DISPEPSIA.
DIGIERE LO QUE COMEIS.
Digiere artificialmente el alimente
y ayuda á la naturaleza & fortalecer
y reconstruir los órganos digerítivos
exhaustos. Es el digeritivo y tónico
más recientemente descubierto. Nin-
guna otra preparación puede aproxi-
mársele en eficacia. Alivia en el acte
y cura permanentemente la Dispepsia,
la Indigestión, Ardor de Corazón,
Flatulencia, Estómago Bilioso, Nau-
sea, Dolor de Cabeza, Gastralia, Ca
lambres y todos los demás resultados
de imperfecta digestión. '
' Precio 5cts. y $1. E! máa grande
contiene 2J veces del más pequeño.
Se envia gratis un libro acerca de la
dispepsia.
Preparado por G. O. DeWitt y Ciu., Umcngo
En la botica de Ireland
A loa Oficiales Publibos.
- Los que tienen que dar fianzns pue
den conseguir en esta oficina blaucc
para fianzas, tanto en castellano como
en inglés. ;
nano peneciamenie bbuo. jjuou
C1IAUVAUT, Etrnan. VÍ8. - -r i
Dept. 41, 306
NOTICIAS LOCALES.
A la fecha hay cuatro presos en la
cárcel del condado de Santa Fé.
El cuerno de comisionados de conda:
do se reunirá en sesión regular el pri
mer lúnes de Junio.
So hará esfuerzo para que la calle del
Pueute sea abierta hasta la avenida de
Palacio. Esto seria una gran mejora.
El lunes pasado Las Vegas fué visi
tada por una tempostad de granizo, quo
causó mucho daño. Cayeron piedras
del tamaño de un huevo de gallina.
A. C. Graves, manejador de la lavan-
dería de vapor, ha cerrado la misma á
causa de no tener patrocinio suficiente
para hacer la empresa gananciosa.
C. N. Townsend sacó el número afor-
tunado en la rifa de la hermosa pintura
al óleo del arzobispo Bourgade, que ha
estado por algunas semanas en exhibi-
ción en la botica.
V, funeral de Georee Howland, de
Galisteo, tuvo
.
lugar el mártes pasado en
- 1 1 1 1 tla mañana, siendo sepultado ei caaaver
en el cementerio del Rosario.
El Mavor Amado Chaves nos ha in
formado que hasta la fecha 249 traspa-ro- s
fie la ciudad han sido hechos, con
teniendo cada uuo por término medio
tres pedazos de tierra.
Tifis meioraa en las calles continúan y
la nresente administración municipal á
peBar de falta de fondos está haciendo
más por la capital que las dos adminis-traciones'qu- e
la precedieron.
El sábado fué hecha una exportación
imnnrt Antas de reces en el ferrocarril
Denver y Ilio Grande con destino
.
al
- r ñ
valle de 5an J uan. Jjas reces iuerou
traídas por ferrocarril desde Silver City.
El miércoles nasado. en la catedral,
el Dr. Alfred Northwood y la Sta. Mo- -
nica Hinde, de Wagón Mouna, rueron
unidos en matrimonio por ei vicario
general Antonio Fourchegú.
Loa reatos de Luis Digneo que falle- -
Cerrillos hace cuatro años y se
pultados en el cementerio de líuena
Vista, han sido mudados al cementerio
del Fosado. Asi mismo se tnsladaron
os restos de Angela Digueo al local de
a familia., '
El 'tierno femenil de comercio se
propone hacer mejoras en el cementerio
de Buena Vista. Se comprará más
terreno y bí fuere posible se construirá
una residencia para un sepulturero. Se
está juntando una suscripción para el
objeto.
T,ft Sra. Baca. eSDoaa de Don Nica
nor JJaca, talleció en m muuouu uoi
miércoles Dasado en su residencia en el
lado sur. Hacia como dos semanas que
habia dado á luz un niño y á conse3uen- -
. .1. T CS T
cia de eso se entermo. ua ora. u
era una mujer estimable cuya temprana
muerte es deplorada por muchas perso-
nas que la conocían y la apreciaban.
Le Bob'reviven bu esposo y cinco hijos.
Muría Saba. esposa de Alejandro
Saba, de esta ciudad, falleció el mártes
á las 11:30 en la mañana en bu resi
dencia en el lado sur. La Sra. Saba
era natural de Siria y ha residido en
Santa Fó ñor algunos años. Hace al
en nos dias que tuvo un niño. Deja A
su esposo y cuatro niños. Jii lunerai
tuvo lugar el ueves en la mañana, veri-
ficándose el entierro en el cementerio
del Rosario. ..
El mejor Curador en la plaza-E- l
más gran curador de los tiempos
modernos es el Ungüento Banner para
cortadas, heridas, llagas, almorranas y
todas las enfermedades de-l- piel, De
venta en la b?tica de Fischer y Cia.
En esta oficina bo venden blancos para
contrato? de partido.
. es cortés, atento, pero también firme y
La Sra. Luna, esposa do Don Salo- - Romero, Tintada, lod.18 ácres,
Luna, se marchó á principios de la do de Guadalupe.
BUIUbUt unía xjuo uulujuoouuotuum"- -1 . . .....
manecer algunos días visitando e sus aiuuuioi, uuuiUO.uu,
el señor M. R. Otero y esposa, dado de Rio Arriba; Manuel V. Gómez,
J. Turlev. diputado aenmensor
. de
lsa T?r, f n rlia TTnwlna nui-f.í- al lrfnpa na.
r,nA nni-- la nnn i a A no ría Rfn A rpí hft 17
Taos con el fin de hacer agrimensuras
por oucuio uw guumiuu.
.TM.n Tí TTnrnar minfirint.endente deV vuu -
. i t 3 J T U1 U iA.
riego para ios xquius u x uouio, un mu
ni r,nnKA Aa nfíi á ínanRnn.ínnft al n.ViAR.
fairlDMiiR: non la mira de establecer al 1 ia,un gran sistema de riego.
t o.- - t r n. r;ai p.Dn
tt homilía úof iiT7ldtr Al ínaran nnaarln fin
la ciudad de vuelta de un viaje que hi- -
cieron á San Jú&n á visitar á sus pa- -
rientes, y se han marchado para Peña
Ulanca, que es el lugar ae bu residen- -
rm
El superintendente de essuelas de
condado 3 V. Conway ha regresado de
nn vim i. ina iliHtrit.ns del norte del con- -
AAn Sfl nnirA a ln fiBfnizo8 de Ta
estricto; los negocios se despachan con
rapidez cuando ocupa la tribuna y la
opinión universal en el condado de Lin-
coln es muy favorable al Juez McMillan- -
En cuanto al procurador de distrito, G.
W. Pritchard, el alguacil opina que es
el meior que el condado ha tenido ja
más; prosecuta con vigor, capacidad y
éxito. El pueblo aprueba su nombra
miento de procurador de distrito por el
gobernador Otero y se alegra de que se
haya hecho. -
El alguacil y su diputado Be marcha
ron el juéves para el lugar de su resi
dencia.
-
Tm calidad v no la cantidad hace á
las Pildoritas Madrugadoras de DeWitt
tan valiosas pildoritas para ei nigaao
De venta en la botica de Ireland.
La Corte de Distrito en Socorro.
La corte de distrito por los Estados
Unidos y por el territorio en el quinto
distrito iudicial, Be reunió en bocorro e
lúnes pasado bajo la presidencia de
Juez McMillan. El terriíorioj?stá bien
representado por el procurador George
W. Pritchard, John JS. (irimtn es e
secretario del distrito; E. L. Sidebottom
es el taquígrafo y Néstor P. Eaton es
un intérprete de primera clase. lu
alguacil C. F. Blackington se halla en
atendencia.
El gran jurado del territorio está en
. sesión y probablemente sacará de 5U a
60 querellas, dos de ellas por asesinato.
Hay 28 causas criminales pendientes
ante la corte, tres por asesinato. De
estas únicamente uña será juzgada, yes
la de Silvestre, Abey ta y Srnchez por e
asesinato de Pablo jBnrns, que ocurrió
hace cerca de un año. '
En el repertorio civil hay cerca de 80
causas y hasta la fecha 20 han sido Ha
gente de Espsfiola para establecer unalJarlís tuñ muerto
Kr.nn naiiinln TihliQ cm amiAl incrRr finíUUuua couom uuuuvu m Mfc i
vez de tres escuelas que apenas auran
diio Mr. Conway que insistirá en que
sea llevada á efecto la ley springer y
'a1
fárm;n vfinilfiro deben tener en su
poder un certificado válido como maes- -
tro Esto mejorará mucho las escuelas
Ift cnnriarln.
Dolores en la Espalda.
A Tí Ti1 wín (.rra f Y
dice: "Me vi molestado varios años de
enfermedad de los ríñones y sufrí fueí
1 .1 I An anaMa
.
TToA al 'líflTIlA.iijiiiiirn un nnimiuBi vdu -. a.wuv- -r
.
dio de Foley para ios niñones y un
. . .
frasco me sanó. Lo recomiendo á mis
amigos. Ha dado satisfacción perfec- -
ta.", No toméis ningún sustituto.
De venta en la botica de Fischer y Cía.madas.
EN EL TIEMPO VIEJO., tB.m VISITANTES PRESIDENCIALES.
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l NUEVO MEXICANO
PERIODICO SEMANARIO.
PUBLICADO POR
La Compañía Impresora del Nuevo Mexicano.
Mimbres 85, haciendo un total de 422
votos, Etto da al condado nna popu
lación de cerca de 1,800.
Se han ordeuado calabozos da cero
para uso temporario en la cárcel del
condado y una hermosa casa de cortes
y cárcel moderna serán couBtruidas tan
pronto como sea factible para el conda-
do. Es el más jóven de todos los con-
dados de Nuevo México, habiendo sido
puesto en existencia en 1ro de Abril de
1901, cuando fuá decretada por la asam-
blea legislativa trigésima cuarta la ley
creando el nuevo condado.
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sesión se voltearon las cabañuelas y fué
uno de los jefes del partido que tenia
la mayoria. En 1894 fué electo asesor
Orant, Hayes y McKinley lían Estado en
Deming.
(Albuquerque Citizen.)
Tres presidentes de los Estados Uni-
dos han vUitado Deming Grant, Hay.
ea y MsKinley. Cuando el presidente
Hayes visitó la plaza el ferrocarril no
estaba concluido entre Lordsburg y San
Marcial, y Mr. Hayes viajó ea diligen-
cia por la parte del sur de Nuevo Mé-
xico. Una cuadrilla de bandidos en la
frontera mexicana proyectó secuestrar
al presidente y llevarle al interior do
las montañas, demandando un fuerte
rescate por su libertad. Antes do quo
el plan pudiese ser ejeoutado el capitán
de la cuadrilla se hizo atrás y el plan
se desbarató. Varios de loa bandoleros
relataron posteriormente el atrevido
plan, el cual podía haber sido ejecutado
porque Mr. Hayes y su 'íomitiva no iban
acompañados de nna escolta armada,
Leyólo en su Periódico.
George Schaub, ciudadano alemán
bien conocido de New Lebanon, Ohio,
es lector constante del Dayton Volkzei-tun- g,
Sabe que esté periódico se pro-
pone anunciar en sus colunias- - única-
mente lo mejor, y cuando vió anunciado
el Bálsamo de Chamberlain allí para
dolor de rabadilla, no titubeó en com-
prar un frasco para bu esposa, que du-
rante ocho semanas habií sufrido las
más terribles dolencias en su espalda y
no podia hallar alivio Dice: "Des-
pués de usar el Bálsamo algunos días
mi esposa me dijo 'me siento como na-
cida de .nuevo' y án tea de usar todo el
contenido del frasco las inaguantables
dolencias se habían desvanecido del
todo y ja podia ocuparse otra vez de
sus quehaceres domésticos," Está muy
agradecido y espera que todos los ue
padecen de igual manera sepan de su
maravillosa recuperación. Este lini-
mento valioso Be vende por A. C. Ire-
land. '
El Registro del Mayor Llewellyn.
Silver City, Mayo 18 de 1901. El
registro hecho por el ' procurador de
distrito W. H. H. Llewellyn durante
las pocas Bemanas pasadas en los térmi-
nos de la corte en los condados de
Doña Ana y Grant, ha sido muy agra-
dable á las personas obedientes á la ley
de aquellos condados. Consiguió trea
convicciones de asesinato en
. primer
grado, á saber: Toribio Huerta, que
fué ahorcado en 26 de Abril; Andrea
Calles y José Sánchez, que serán ahor
cados el dia 7 de Junio. También ase-
guró varias querellas por asesinato en
segundo grado y por ofensas menores y
ha tenido buen éxito eu obtener con-
vicciones. Muchas de estas cansas las
juzgó en oposición á los mejores abo-
gados del sur de Nuevo México que es- -
taban por la defensa. ' .
El Mayor Llewellyn se ha hecho muy
popular con el foro, aún con aquellos
que son sus contrarios y lo aprecian
mucho Estudia sus causas con cui
dado y cuando se juzgan está bien in-
formado sobre ellas. Esto es admiti-
do por todos, y cuando en su propio
lenguaje, va ante el jurado con manos
limpias y motivos puros, el jurado le
escucha con respeto. Se está probando
bien que la consolidación de los distri
tos de procurador en el tercer distrito
judicial fué una cosa bnena y que el
gobernador Otero hizo lo que debía
nombrando á Llewellyn como procura
dor de distrito de los cinco condados de
Doña Ana, Grant, Sierra, Luna y Otero.
Ni Job podia Haberlo Aguantado.
Si hubiese padecido de Almorranas
Comezouientas; son terriblemente mo- -
estas, pero el Ungüento Arnica de
Bucklen curará el peor caso de almo-
rranas en el mundo. Ha curado á mi- -
lares. ' Para lastimaduras, Dolencias ó
Erupciones Corpóreas es el ungüento
mejor del mundo. Precio' 25cts. la
caja, uura garantizada, jjb venta por
Fischer y Cia. ' '..
"
y Incendio En Socorro. '
El viernes de la semana pasada fué
distruido por un incendio el molino de
compañía Crown Mili. El fuego
destruyó gran parte del molino con todo
o que contenia y la pérdida so calcula
en $5,000 encima de toda aseguranza. .
Modo de Evitar Atrasos. ,
Ahora es el tiempo de que proveáis
vos y vuestra familia cou un frasco del
Remedio Chamberlain para el Cólico,
Cólera y Diarrea. ' Es casi seguro que
necesitareis ántes de que se acabe el
verano, y bí os lo procuráis ahora podrá -
ahorraros un viaje á la vciudad ó en .
vuestro tiempo más ocupado. Do quie-
ra se admite que es la medicina más
efectiva en uso para enfermedades de
os intestinos, para ambos niños y adul
tos. Ninguna familia puede pasarse
mm r I
sin ella. ve venta por A. v. íreiana.
Ojau to la Corto de Distrito fue Quitada al
Condado da Colfax,
' (Springer Sentinel.)
En la primavera de 1870 las cortes
fueron mudadas del condado de Colfax
al condado de Taos para fines judiciales
y ningún ciudadano del condado de
sados fueron juzgados por jurados o.nn
Colfax, podia servir de jurado
se bailaron querellas y los acu
puestos de ciudadanos qel condado do
Taos. Esta condición de los negocios
pevaleció pardos años, pero al reunirse
la legislatura de 1878, fué decretad
1 a
una ley que traslado de nuevo las cor
tes al condado de Colfax en 1879, y
mismo tiempo anuló todas las querellas
un juzgadas y empezó de nuevo todas
lis ciuias criminales y de las ciento
mas causas halladas en el condado d
Taos, nioguna fué querellada de nuevo,
de modo que la fuerza concluyó de uu
vez y para siempre. Mientras la prine
ra corte estaba en sesión e n Cimarróu
ocurrió uno de aquellos alborotos de los
tiempos de antaño, en el cual solamente
cinco tiros fueron disparados, y el re
Bultado fué que un diputado alguaci
de la plaza de Otero fué muerto,
George Hill y un jóven cuyo nombre
no se recuerda fueron gravemente he
ridos. Varias personas' fueron arresta
das, pero todas ellas fueron puestas en
libertad más tarde, oon excepción de
Hill, que se fugó para Texas, y jamás
volvió á ser arrestado. Se dijo des
pues que habia muerto en un asilo de
locos de aquel estado.
Uno de los residentes más viejos de
este condado es Antonio J, Moloche de
rito de Uña del Gato en la parte noreste
del condado, m uno de ios primeros
pobladores de este condado, habiendo
venido acá cerca del año de 1866,
sembrado por muchos años el rancho
en el rio de Cimarrón donde ahora vive
Charles Springer. Desde 1871 hasta
1876 mantuvo el parador de la diligen
cia y sembró la finca en la pasada vieja
del rio Vermejo, mudándose después á
su actual resiento, y fué uno de los ga
naderos acaudalados en 1882.
En el otoño del año de 1879, el Dr,
V. Ju. boutü y M. Jjennart arrearon
de este condado . 2,200 de sus reces
rio de la Plata en el país de San Juan
en la parte sudoeste de Colorado, y es
tablecieron un campo cerca de donde
ahora se halla el Fuerte Lewis. En
mismo otoño pasaron 600 reces de J
W. Lacey á la misma localidad, donde
Mr. Lacey fué matado por Big Dan en
el año de 1880.
Utro de estos pobladores viejos es
Jack Codlin, á todos conocido, que vino
á las minas de Elizabethtown en la es
tampida de 1867 y desde entónces ha
residido en este condado, y á la fecha
tiene un rancho en el nacimiento de
rito del Palo Blanco, en la parte orien
tal de este condado.
Conservo su Pierna.
Mace doce años que J. VY. sullivan
de Hartford, Oonn., se arañó su pierna
con un alambre mohoso. Siguió la in
flamacióu y envenenamiento de la san
gre. Por dos años padeció intensa
mente. Entónces los mejores médicos
urgieron la amputación, "pero", escribe,
"yo usé un irasco de los Amargos hiléo
trieos y 1 caja del Ungüento Arnica de
Bucklen y mi pierna quedó tan buena
y sana como antes. rara erupciones,
Flema Salada, Llagas y todas las enfer
medades de la sangre los Amargos Eléo
tríeos no tienen rival en la tierra. Pro- -
badlos. Fischer y Cia., ' garantizan sa
tisfacción ó devolverán el dinero. So
lamente 50 centavos."
Sentenciado a Muerte- -
José María Rivera, hallado culpable
del asesinato de José Leal, fué senten-
ciado por el juezMcMillan, en la corte
de distrito del condado de Lincoln,
ser ahorcado el dia 12 de Junio. Esta
es la quinta sentencia á la pena capital
que ha sido impuesta en Nuevo México
desde el dia de Año Nuevo y laduodó
cima convicción por asesinato.' Justo
Salas, como accesorio, fué sentenciado
á tres años en la penitenciaria.
Una Inundación Descompasada y Ruidosa
'a la f nArrollo una linea de teiegraco que
Chas. O, EIIíb, de Lisbon, la., tenia que
reparar. "De pie con el agua helada
hasta la cintura," escribe, "me ocasionó
un terrible resfriado y tos. Me em
peoraba diariamente. Finalmente los
médicos en Oakland, Neb., Sioux City
Omaha dijeron que yo tenia Ti
sis y no podria vivir. Entónces comen
cé á UBar el Nuevo Descubrimiento del
Dr. Kirig y fui del todo curado con seis
ráseos. Garantizado positivamente
para Toses, Resfriados y enfermedades
de la Garganta y Pulmones. De veota
Fischer Cia.por y ;
MAX FROST, Gebentk General.
Entrado como materia de segunda clase en
la eutafota de Santa Fé.
So eBtá importa uando al departamen-
to de correos para que establezca tres ó
cuatro sUtemas, de entrega rural en
Nuevo México. Uno de estos es pro-
puesto de Ralóu al país de Springer,
otro de Española para arriba del Rio
Grande, un tercero en el valle de Pecos
y algunos otros en diferentes condados
particularmente en el condado de Gran
donde hay un número de campamento!
mineros cercanos unos á los otros y qu
tienen bastante populación, lísta es
nna señal del Estado. '
Para cuando Nuevo México venga á
ser estado, nn Bfio después del diá 4 de
Julio, tendrá. mil milas más de ferroca
rril de las que tuvo en el último cr neo
tendrá dos millones más de oveja?, un
tercio más de reces de las que tiene
añora, y tendrá también, A juzgar . por
la apertura de nuevas minas y de la
construcción ferril cerca de treinta mi
habitantes más. Para entónces el nue
vo estado se habrá adelantado á muchos
otros estados en adición á Wyoming,
Nevada, -- Deláware ó Idaho en su pro
greso y populación general.
Durango, en Colorado, va á tener una
fábrica de azúcar de betabel. El abas
to de betabeles será sacado del valle de
San Juan en Nuevo México, Es de
sentirse que la fábrica no sea constru
da en Aztec ó Farmington, pero mien
tras estas dos plazas no tengan connec
ciones férreas ninguna planta manufac
turera de importancia sorá establecida
allí. Sin embargo, la fábrica en Du
rango será de gran beneficio al valle de
San Juan y podrá servir para que se
establezca otra fábrica en el condado de
San Juan en el porvenir.
De informes recibidos por este perió
díco de muchas comarcas da Nuevo Mé
xico parece que este año eerá muy gran
de el aumento en las ovejas. En todas
las partidas, grandes y peq uefias, al au
mentó es de 100 por ciento. Un borre
güero que no tiene más que 600 ovejas
informa qu sacó 605 borregos, En
rebaños grandes la proporción no es
tan cuantiosa, pero si mny satisfactoria.
En este año de Nuestro Señor de 1901
Nuevo México mantendrá su puesto
como la primera entre las comunidades
qne se dedican á la cria de ovejas en
los Estados .Unidos.
El Porvenir del Condado de Luna.
El condado de Luna está destinado
á ser un condado muy bueno. Tiene
una excelente clase de oficiales de con
dado, nombrados por el gobernador
Otero, y por lo consiguiente, eso llena
el primer requisito para ser un buen
condado. Tendrá abundancia de pro
piedad tasable. Contiene él siguiente
millaje de ferrocarril : el Sud Pacifico,
65 millas; el ferroearrit de Santa Fé,
110 millas; total, 175 millas. Cuando
el ferrocarril de Bisbee y El Paso haya
sido completado, y se creó que esto se
hará durante el año venideros el con-
dado contendrá 65 millas adicionales de
ferrocarril. Este es todo de via aDcha
y por tanto será amillarado en cerca de
$5,000 por milla. Contiene según : un
cálculo muy moderado cerca de 80,000
reces. La cabecera del condado es la
muy próspera plaza de Deming, cuya
populación se calcula en 1.341 habitan
tes. El empalme de los ferrocarriles
Atchíson, Topeka y Santa Fó y el Sud
Pacífico se efectúa en Deming y alli tam.
bien salen los ramales de la linea que tie
ne y espera el ferrocarril de Santa Fé
hasta Silver City. La plaza contiene
excelentes hoteles, un banco y algunos
grandes y extensos establecimientos
mercantiles y muchas hermosas residen
cias particulares. Posee buenas escue
las y esmuy .salubre, siendo su eleva-
ción 1,315 pies. Unas cuantas millas al
norte de ' Deming se halla el célebre
distrito minero de Cook's Peak, que
produce gran cantidad de plomo y pía
ta. Muchas colocaciones de aceite de
carbón han sido tomadas y se cree que
na depósito permanente de aceite será
el resultado tan pronto como se hagan
los experimentos con la maquinaria pa-
ra hacer excavaciones que está para lle-
gar. El tamaño del condado de Luna
es 84 millas de oriente á poniente y 65
millas de norte ásur, y contiene 1,935,-86- 0
ácres.
, En la elección de Noviembre de 1900,
Deming dió 296 votos, el precinto de
Cook's Peak 41 y el precinto de Lower,
uno üo ios tres precintos .del nuevo
condado es el precinto de Mimbres, que
contiene muy buenos terrenos para
agricultura y horticultara, al paso que
el precinto de (Jook. s i'eak se nota por
sus producciones minerales. Al sur,
este y oeBte de Demiug hay terreuoB
inmejorables para pasteo de reces y
ovejas, que igualan á los mejoras .que
haya en el gran continente norte ame
ricauo.
La gente de Deming es mny em
prendedora, pacífica, industriosa y enér
ca. ror tanto, nay toda razón para
creer que el porvenir del condado t
Luna y de su cabecera será brillante
próspero.
1 nüo igual modo podéis esperar que
corra un ingenio sin agua como encon
trar activo y enérgico á Un hombre que
tenga el higado inerte, y podéis saber
que su higado está inerte cuando no le
sabe la comida ó tte siente pesado
lánguido después de comer, tiene á
menudo jaqueca y á veces ataranta
miento. Unas cuantas ' dósis de las
Tablillas Chamberlain para el Estóma
go é Hígado, restuitiran su hígado á
su estado normal, renovarán su vitali
dad, mejorarán su digestión y la harán
sentirse como hombre nuevo. Precio
25 centavos. Muestras gratuitas en la
botica de A. C, Ireland.
Crédito Para Todos.
" (Capitán Progress.)
La corte de distrito del condado de
Lincoln está despachando los nego
cios en Limcoln con mucha actividad,
Varias causas criminales de importancia
han sido despachadas. El Juez McMil
lan esta naciéndose Honor a si mismo
con sus desisionos justas é imparciales.
como también por su manera hábil de
despachar los negocios. El distrito
bien puede estar orgulloso de su ntfevo
juez. Jiil Juez McMiüan es ayudado
en su obra de una manera eficaz por
G. W. Prichard, el procurador de dis
trito por el secretario J. A. Griffith
Favorable al Estado.
(Chama Tribune.)
Espérase confiadamente que la visita
del Presidente McKinley al oeste tendrá
una influencia muy favorable sobre
reclamo de Nuevo México á estado. E
y sus distinguidos colegas del gabinete
han tenido comunicación más intima
con nuestro pueblo y han sido traídos
á una apreciación mucho más plena de
nuestras posibilidades y recursos, y re
gresarán á Washington firmemente im
presionados con la justicia de nuestras
demandas para reconocimiento en la
gran Hermandad de estados, du ín
fluencia será un fautor potente de ahora
en adelante y puede esperarse con ra
zón que erá empleada en favor de
Nuevo México y sus derechos.
La Acción de Descontentos.
(Roswell Registe r.)
Es cosa fácil explicar la acción de
ciertos descontentos que visitaron al
presidente McKinley en El Paso y le
pidieron qué no nombrase de nuevo al
gobernador Otero. Cada uno de ellos
es conocido como un descontento, tra.
mador y desorganizador un hecho del
cual el presidente tal vez estaba al tan
to.. Una gran mayoría del.pueblo del
valle de Pecos y del territorio desea que
el gobernador Otero sea nombrado otra
vez y como el presidente ha sabido eso
por varios conductos, no cabe duda que
cumplirá con sus deseos.
Bien Recibido. V
(Roswell Register.)
La visita del Coronel J. ; Fraucisco
Chaves, en cuyo honor este condado re
cibió su nombre, verificada en Roswell
esta semana, ha permitid.0 á gran nú
mero de ciudadanos de la ciudad y con
dado satisfacer un deseo que largo tiem-
po han abrigado de verle y conocerle.
En más que una ocasión ha mostrado
su sentimiento amistoso hácia el conda-
do de Chaves y ha resguardado sus in
tereses en diversos modos de una ma
nera muy sustancial, y estos hechos son
reconocidos y apreciados por bus
EL HON. F. A. HUBBELL
Presidente de la Comisión Central Repu
blicana de Nuevo México y Superin-
tendente de Escuelas Publicas
del Condado de Bernalillo.
El Hon. Frank A. Hubbell es natural
de este territorio y desciende de ante-
pasados de quienes puede con razón
enorgullecerse, habiendo sub anteceso-
res figurado de una manera prominente
en la historia.
.
Su padre fué el Capitán Santiago L.
Hubbell, y su madre Doña Julianita
Gutiérrez de Hubbell. De esta unión
los hijos supervivientes son Lorenzo,
Carlos F., Tomás S , Felipe, la Sra.
Louisa Thomas y la Sta. Barbarita. El
capitán Hubbell, el padre, fué , un ve-
terano de las guerras mexicanas y ci-
vil, en las cuales ganó distinción. Se
resentó en lo que es ahora conocido
como la casa vieja de Pajarito, fallecien-
do en 5 de Febrero de 1885, á la sdad
de 64 años. Doña Julianita, descen-
diente en linea recta de los primeros
conquistadores españoles, permaneció
en la antigua residencia de la familia
hasta hace cerca de tm año cuando las
manos amantes de sus hijos y nietos, á
quienes había visto crecer y prosperar,
y ganar honores y respetos, la coloca
ron con ternura en su último lugar de
descanso.
El Hon. Frank A. Hubbell fué edu- -
rado en la afama 2a institución educa-
cional de Nuevo México, el Colegio de
San Miguel, en Santa Fé, y después de
dejar el colegio se ocupó por un tiem-
po en los negocios mercantiles en St.
Johns, Arizona. Mientras estuvo en
Arizona, Mr. Hubbell se aficionó á la
industria de la cria de ovejas, cuyo ne
gocio ha seguido en .Nuevo México has
ta el dia en que figura como uno de los
borregueros más acaudalados del terri
torio, recorriendo y pasteándose sus re-
baños sobre más que mil colinas. Se
interesa también mucho en el cultivo de
alfalfa y en la labranza en general, po
seyendo en la actualidad algunos de los
mejores terrenos del plan del valle del
Rio Grande en el centro de Nuevo Mé-
xico. '
Aparte ae negocios EO'idos, y como
ocupación adicional, por decirlo asi, Mr.
Hubbell toma parte muy prominente en
política. Es uno de los caudillos más
hábiles del partido Republicano en el
territorio. Desde muy jóven tomó par-
te activa en el trabajo de la política,
siendo en 1889. electo , por el condado
de Bernalillo como miembro do la cá
mara de representantes, donde en aque
ja memorable sesión, él sóro, defendió
al partido Republicano y sus principios
y resistió varonilmente á los ataques de
a mayoria Demócrata que en aquel año
estaba capitaneada por hombres capaces
de ese partido. En reconocimiento de
sus servicios al partido en aquella se-
sión de la legislatura fué electo miem
bro del consejo en 1892, durante cuya
MATADO POR ÜN LOCO.
Tragedia Terrible Ocurrida en una Aldea
del Condado de Sierra- -
Hillsboro, Mayo 16. Ayer, José
Molina, de los Ojos Calientes de Palo-
mas, en el condado de Sierra, enloque
ció repentinamente y fné con un fusil
adonde Be hallaba José Trujillo y sin
decirle palabra le disparó un tiro que lo
dejó muerto en el ' sitio. Molina fué
arrestado y puesto ayer tarde en la cár
de condado, cuyo empleo desempeñó sa
tisfactoriamente y con fidelidad. En
1896 fué electo íuez de pruebas y en
1898 superintendente de escuelas de
condado de Bernalillo, á cuyo empleo
fué reelecto el año pasado. La nomi
nación para eete último empleo le fué
ofrecida unánimemente y aceptó la mis
nía como un trabajo de amor, la alta
importancia y , delicadeza de la obra
siendo lo que más le interesaba. No
hay ciudadano de los que viven en Nue
vo México en el dia que muestre mayor
interés en la educación de la juventud
que el Hon. Frank A. Hubbell. Pre
7ee el porvenir y por esa razón está
preparando el camino para el tiempo en
que Nuevo México agregará una estre
lia adicional á la bandera de la Unión
En 1898, siendo presidente de la co
misión central Republicana de condado,
condujo la campiña con éxito en el con
dado de Bernalillo.
En la convención territorial Republi
cana tenida en Santa Fé, en 3 de Octn
bre de 1900, fué electo presidente de la
comisión territorial, y al mismo tiempo
el partido Republicano del condado de
Bernalillo lo retuvo como presidente de.
la comisión central Republicana de con
dado. Habiendo establecido su asiento
principal en Albuquerque, la hietoria
es demasiado reciente para olvidar la
señalada y memorable victoria que ga.
naron los Republicanos en la última
elección, una victoria tan completa cua
jamás habia ocurrido en los anales de
Nuevo México. En el condado de Ber-
nalillo resultó en el aniquilamiento de
la oposición que se componia de Repu
blicanos descontentos, Demócratas 1
Populistas combinados.
Eu Septiembre de 4.888, Mr. Hubbel!
contrajo matrimonio con la - Sta. TriDÍ
dad García, y su unión ha sido benci
da con los siguientes hijos: James L
John A., Frank A., 2do, Román Q.
Anita, Lorenzo C, y Margarita. f
Mr. üubbell ei nombre que esta en
la flor de su vida, teniendo 38 años de
edad, hombro de gran energía y carác
ter muy positivo, (fiel á bus amigos é
implacable con sus enemigos personales
ó políticos.
Mr. Hubbell tiene ahora en su poder
un curioso volúmen impreso en la ciu
dad de Nueva York en 1881, bellamen-
te ilustrado con retratos de la familia
Hubbell, Dicho velúmen es una reco
pilación genealógica de la descendencia
de la familia, datando del tronco paren
tal en los siglos obscuros del remoto
pasado, de "Hubba", el Danés, en el
año de 867 hasta la inmigración y es-
tablecimiento de ramos de la familia en
Dinamarca, Inglaterra, Alemania, Fran
cia y los Estados Unidos, hasta llegar al
ramo radicado en Nuevo México. El
libro contiena más de 9,000 nombres y
es un vinculo hereditario de valor in-
apreciable para la familia Hubbell
cel del condado en Hillsboro. Está lo-
co furioso y dice que dará muerte á to-
dos los pobres del condado de Sierra.
Lo mantienen encadenado en su cala-
bozo?
Mi niño tuvo nn ataque de tos ferina
y estaba amenazado ' de pulmonía; á no
haber sido por el Remedio Chamberlain
de la Tos nos hubiéramos visto en gra-
ves apuros. También le salvó de varios
ataques severos de crup. H. J. Strick-faden- ,
editor del World Herald, Fair
Haven, Wash. De venta por Á.' C.
Ireland.
VENDIDA POR $460,000. FALLECIO EN 8U TRAJE DE NOVIA.LA CORTE EN TIERRA AMARILLA.
.... A
UN 8EQUND0 TERMINO.
El Gobernador Otero Endosado por
Mayoría de los Republicanos do
" Nuevo México,
la Los Neuocioa se Despachan con Sapidez La Propiedad de la Compañía de Carbón de I La Muerte EnBe Interpone a Una Boda
East Las Vegas.Prosperidad en el Condado de Rio
Arriba.
Oerrilos Va a Una Nueva Corpo-
ración.
' Ll traie de boda de la Sta, Anua
Curretipondencia Especial(San SJajcial 13ee.) La renta de m (teatro de la propiedad Corrick' de East Las Vegas, tuvo qu
ser usado como mortaja. Su casamienTierra Amarilla, N. M , Mayo 13 de de la Compañía de Ferrocarril de CerriJamás hubo ninguna duda razonable
1901. Los negocios siguientes han si líos tuvo lugar en Bauta Fé á las 12 del ta, estaba fijado para el sábado en laacerca del renombramiento del gober.
do hasta la fecha despachados on la se- - dia 19 del corriente por el maestre es.tardewnador Otero Hitre aquelloa que distin Trato mejor ofrocldo lamas! Nada1E1GRATIS 14 hermosos Regalos!pecial W. C. Reíd de Las Vegas. La Ilabian llegado muchos de los con viguen el modo de obrar en la política 81n ae la corte de distrito por el con- - ver loa Artículos. Hoy ofrecemos uno de los relojes mejoren que se han puestojumás de venta la- -UM UUNL'INU A31E1UUAJNU caja corraos üe 11 quilatescompañía de carbón y minería Cherokee dados. El noyio J. P. Ryan, que resi- -práctica y comprenden la relación entre diulc-- de Ilio Arriba, que se está tenlen vHili fin oro. resorte psra dar cuerda y ponerlo, turnarlo para caballero ó seüora.t:i..i i. ; - l I . .el poder nominativo y las organizado- - ü0 eu este lugar: MOVIMIENTO AMERICANO GENUINO, qion ornado dejoyue. rápido de trenintuuurg, iue,iB uuica posiora y ae en nna casa cercana, Había ido a ver
ofreció por la propiedad $400,000. La el traía de boda nna va la novia trnin.rifiB nnlitinaa delnartido en estado v La las dos causas en contra de Jobó de ferrocarril Baraotizedo pulimentado en uiquel, reculado y ajustado, con unaUAHANTIA l'OK 20 AÑOS por escrito, y en pparlencia y durabilidad iiruai á. I i jventa se verificó bajo una sentencia y I puesto, y mientras platicaba alegrementerritorio. El gobernador Otero tieue Archnlota acusado de robo de reces, las
el apoyo sólido é indiviso de la comisión fianzas fueron confiscadas y vse ordenó ejecución en la demanda de clausura del te con bu futuro, la ióven cayó hacÍB
Walter C. Ilodges, como fideicomisario! adelante y Ryan la detuvo en sus bracentral del territorio y de iguale comí- - procedencia en contra de los fiadores,
Eu la causa en contra de José María en contra de la Compañía de Carbón de zos. En menos que nn minuto estabaeiones en cada condado, sostenidas por
Cerrillos. La sentencia fué por $813,- - muerta. Un médico fué llamado allo judiciario y por el apoyo de todo Re
publicano derecho y de no pocos Demó
López y otros por asesinato, la causa
fué continuada hasta el dia tercero del
término venidero. La causa en contra
uyu.o. Lia propiedad de la compañía punto, el cual ano que la causa de su
cratas cuyo ejercicio del privilegio de fallecimiento era parálisis del corazón
l l lv ti i .
un RELOJ DE OKU MACIZO de a 40. A todos ios aficionados & un reloj do
primera órden daremos por los 00 dias subsecuentes, absolutamente gratis, los si-
guientes hermosos regalos: 1 PIPA DE ESPUMA de.Viena, cuenca grande, bo-
quilla de ámbar, del valor de 1 1.50; un CIGARRERO DE ESPUMA genulna, del
valor de 75 ctsj una TABAQUERA DE VAQUETA, 25 cts: 1 CIGARRERO DE
ESPUMA para cigairítos, 50 cts; una FOSFORERA de níquel, 25 cts; una CA-
DENA DICKENS lavada en oro con dique de Carneo, $1.50; un hermoso BRO-
CHE lavado en oro, 1.00; un par de hermosos ARETES con piedras brillantes,
1.00; 1 hermoso PRENDEDOR con piedras relucientes, 40 cts; 1 par de BOTO-NES DE PUÑO lavados en oro con una perla engastada, 40 cts; un par de BO-
TONEN DE MANGA cen superficie de perla, 25 centavos; 2 BOTONES DE
CUELLO, de perla. 50 cts; y un hermoso FISTOS con piodra lina, 75 cts. El
Reloj y los 14 presente3 se mandarán y serán en tregados sobre pago de í l.98 y loa
cargos de expreso, con privilegio de plena exanimación y pueden ser retornados A
costa nuestra si no dan satisfacción. DONDE NO ÍIAY OFICINA DE EX-
PRESO, los 14.99 deben acompaflar á la órdon. CUANDO EL DINERO SEENVIE CON LA ORDEN regalamos una hermosa NAVAJA DE BOLSA y
mandaremos los artículos por correo enrrogiotrado pagado de antemono. UNRELOJ CON LOS PRESENTES GRATIS, si compráis ó vendéis G. . Escribid
si queréis reloj de tamaño de caballero ó señora. Cuando se ordena uno para se-
ñora mandamos una Cadena Lorgnotte lavada en oro de 50 pulgadas en vez de la
üe Diukens para caballeros. ESCRIBID HOY ántes que se agote el surtido.
Dirección: ATLAS JEWELRY CO, 24 Metropolitan Block, Chicago, III.
está situada en la parte meridional del
condado de Santa Fá y consiste de un El novio prospectivo ha sentido profunfranquicia es generalmente manifestado xerry iraig y rasoai uraig, por
de una manera quieta pero no menos asalto con intención de matar, fué eli damente el suceso.
sustancial y efectiva. Se presume por minada del repertorio con privilegio de J. P. Ryan ha residido en East Las
espolón de ferrocarril de 0.51 millas de
largo, desde la linea principal del ferro-
carril de Santa Fó hasta las minas deel presidente y sus hábiles consejeros insertarla de nuevo. Vegas cerca de nn año,, habiendo venido
oue el casi uuáuime deseó de la oríiani- - La causa del Territorio en contra de carbón de la compañía en Madrid. Los de Pueblo, Col, en busca de salud. Es
zación y de los trabajmlores del partido Francisco O. Chaves y otros por deud hijo de padres ricos y bien conocido euterrenos carboníferos y minerales de la
Colorado.para el nombramiento de un candidato Q na fianza, fué arreglad y desecha compañía abrazan 52,000 ácres. La
La Sta. Corrick era favo tita en lapara el empleo es prueba conclusiva de venta también incluye toda la maquina
su competencia para el puesto v una En la sansa de Isaac Montano de na minería, edificios, etc., de la Com sociedad y bien conocida. Tenia como
22 años de edad. Su funeral tuvo lugarantía de que su posición como ciu Atencio en contra de Vicente Montano, pañía de Ferrocarril de Carbón de
"ALUMINA."Cerrillos. SELLO PARA EL ESCRITORIO.dadauo no tiene tacha, y el único cnrso
demanda para desposeción, sentencia
que debe tomarse es concurrir pronta. fué dada en favor del actor para entrega
gar el lúnes pasado, y fué sepultada con
el traje 'destinado á bu boda.
REGISTROS DE NO
.TARIOS.
La ley requiere queca- -Los compradores que son la compade la propiedad y pago de los costos.mente con las recomendaciones asi he apuntes'o'ficiales. -ñia de Cherokee y Pitteburg, recien to da notario lleve un regis-tro de sus actos actos ofiLa causa de Antonio José Martínezchas. A más de esto, sn el caso del ciales.mento incorporada con $500,000 de ca IVéaeeSec. 2C20, Le- -eu contra de María . A. de Martínez,puesto gubernatorial de Nuevo México, yes Compiladas 18971por divorcio, fué desechad i pr falta deel presidente McKinley no está obliga Entregaremos a V d. un
pita!, tiene por directores á Edward
Wilder, G, F. Parmelee, A. S. Johnson,
J. P. Griswold y J. R. Mulvane, de
COMISIONADO. A LA EXPOSICION.
El gobernador Otero nombró la se registro propiamente reprosecución.do á considerar la posibilidad de darnos glado é impreso, con leQuerellas fueron sacadas en contra de es acerca de JN otariosmana pasada á Ivan Grunsfeld de
como comisionado de esteTopaka; y
W. B. Strong, T. T. Burr, G. 'Ablicos impresas en laun gobernador cuya
administración se
ria de órden experimental. El gober Juan Pomposo López por incendiaria página del frente, porL. Goodman, O. A. Glazier, George O. 11.25.mo: Nicolás Galleeros ñor asalto naranador Otero ha aguantado el peeo de Manchester, y C.A..Higgins, de BoaO 4 - -
territorio á la exposición pan-america-
de Buffalo, en lugar de J. E. Saint, que Pesa solamente 10 onzas. SELLOS DE NOTARIOSuministrados sobre anli- -responsabilidad oficial por cuatro años cometer estupro; de Gregorio Trujillo ton. El Coronel R. E. Twitchell fué hizo dimisión. cación. Veíínse los graTamaño de la impresión, 1 pulgadas.Hecho de Alúmina, muy bien trabaja1 1 t 1 T Bary su término toca á su fiu sin ninguna Por estupro: de Cruz Córdoba, por asal nomoraao Bgente ae jxuevo México, y bados y precios.to con intención de mutilar. Dos de Tenemos' un surtidodoy plateado enteramente de Ñiqueindicación, facción ó combinación su la ciudad de Las Vegas fué designada I estafeta condado de luna. Puede traerse en el bolsillo de la leva. completo de blancos le
gales. Manden por la lis
estas causas serán probablemente juz como asiento principal de la nueva som- - El superintendente general White
pañia en Nuevo México. Los nombres el servicio de correos de ferrocarril, en deseegadas en el término actual de la corte, ta y precios. Para cual-quier cobb en el renglónde imprenta ó libro que
ficientemente agresiva para intimar que
su administración no haya sido nna
bendición al pueblo, urr período de
adelanto para todo el territorio y una
Se entrega con las letras que se
por $2.75.
Escriban á
La causa en contra de Antonio B. de los directores indican que la nueva Washington, ha notificado é los secre- -
necesiten, escriban aBlanca por violación de las leyes de 1 compañía estará en completa harmonía ta"08 postales en todo el país acerca
cor fué desechada. con la compaüia del ferrocarril de San del establecimiento del condado de Lu LA COMPAÑIA MPRESORADDEL NUEVO MEXICANO,estación que dejará resultados buenos yduraderos en jo que toca al bienestar y Las causas en contra de José D. Man ía Fó, y la compañía de Combustible y na ea Nue México, que abraza las
zauares por incendiarismo; Reyes Raeiéxito futuros del partido Republicano. Hierro det Colorado que ha arrendado estafetas de Columbus, üook's, Cybar. Nuestro Solicitante: Toda obra ó
libro que lleve nuestra impresión. Santa. Fe,DST IMI.las minas continuará operando la Dro Lteming, Uage y JN utt.El pueblo en general sintió la necesidad de López y Rufina Martínez,' por asaltodel presidente McKinley para un se con palabras, fueron desechadas. Hay piedad. NOTARIO NOMBRADO.
eundo término. El , pueblo de Nuevo rftQ número de quejas en manos de El gobernador Otero ha nombrado áVUESTRA FAZ.México da voz si mismo sentimiento en procurador de distrito y es posibb, que John E. Grover, de Cook's, condado deMuestra el estado de vuestros sentimientoscuanto al renombramiento del goberna- - 86 saquen de ocho á diez querellas más, Luna, como notario público.y también el estado de vuestra salud. La san Lb.gre impura se hace aparente en usa compledor Otero, y en un sentido proporcio- - v anas causas han sido señaladas para
nado se seguirán los mismos resultados jaicio. Hay un número de colonos de
' AGENTE NOMBRADO.xión pálida y amarillenta. Espinillas v EruD
i La Compañía Cherokee y Pittsburgciones ae ia i ioi. i os sentís Debilitado .cansado y no tenéis aspecto saludable, debeSanta Fé en Tierra Amarilla. EntrefeliceB. de Carbón y Mineria ha notificado alestos se incluyen el Juez McFie. tomar el Elixir de Acker para la sangre. Cu- ,MANDATO PERENTORIO. Compañía Impresora
del Nuevo Mexicano
ra todas las enfermedades déla sangre donde secretario del territorio J. V. Itaynoldsprocurador Abbott, el secretario A. M fracasan las Zarzaparrillas baratas y los titula. que ha nombrado á R. E. TwitchellBergere y esposa; la Sra. Catron; el in dos purificantes; sabiendo esto, vendemos cada , XT ,El Juez McFie pone Termino a la Contro BU Báculo CU 11UOVU JUO&IUU UUUtórprete José D. Sena, R. 0.' Gortner, botella bajo una garantía positiva. De venta
versia Escolástica en Española. por Fischer y Cía.B. M. Read y N. B. Laüghlin. asiento en Las Vegas.
PROCLAMA DEL DIA DE CONMEMORACION.Los miembros de la corte probable LASTIMADO FATALMENTE.
mente irán A Santa Fé por algunos dias El gobernador Oteao ha expedido la
c --cv a. --a. Unicos Fabricantes en Nuevo México
de Libros en Blanco con la Celebre Patente de Frey para
Hacerlos Abrirse Completamente o- - o &. oántes de ir & Taos á tener corte allá. proclama siguiente:
El dia 15 de Mayo,- - el juez McFie
puso su firma á un mandato perentorio
dirigido al superintendente de escuelas
de condado, J. V. Conway, ordenándole
George Howland de Galleteo Mutilado por La celebración del dia de conmemoun Tren de Eerrocarril.
NOTICIAS TELEGRAFICAS.
que anulase la órden dada por su pre
ración que ha sido observada en este
país por mas que una generación se
aproxima de nuevo y pide de nosotrosGeorge
Howland, nativo de esta ciudecesor creando el distrito de escuela
dad y que por algunos años ha resididoLa Sra. McKinley Mejorada.No. 24, en el precinto No. 24, y resti sn observancia propia y debida en me- -en un rancho á pocas millas de Galisteo,Sau Francisco, Coló., Mayo 20. Hoy moria de las huestes que han muertuyendo á Liberato Montoya, Epimenio
Vigil y Montoya y José Joaquín Quin falleció el domingo pasado en el hospiá las 9:20 de la mañana, el secretario to para que el país pudiese vivir y quetal de San Vicente de lastimaduras quetana como directores del distrito de es Courtelyou dió el boletin siguiente con su muerte nan derramado tanto
recibió mientras subia 6 un tren decuela No. 22, cuyo distrito volverá á "Les médicos de la Sra. McKinley in- - lustre sobre su gloriosa historia. Aferrocarril en Cerrillos, en el dia referíexistir como ántes. A. B. Renehan forman que había pasado la mejor no
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paso que en ese dia debemos llorar pordo. itesbalóse y cayó debajo del trenche que ha tenido desde su enfermedadrepresentó á los actores, al paso que R, los muertos y atesorar dentro de núes
tros corazones sus bizarros hechos, dey
eu pierna izquierda fué magullada deC. Gortner v el procurador de distrito y eu progreso es satisfactorio."
na manera horrible. Murió del trasUna diputación de ministros metoE, C. Abbott representaron al superin
tendente.
bemoa también recordar á los soldados
vivos, Iob supervivientes de una gene
torno poco después que lo trajeron aldistas, entre la que se incidían cuatro
hospital de Santa Fó.
MIERA JARAMILLO. chinos, visitó al presidente. Los chi-
nos presentaron á Mr. McKinley una
ración pasada que aún permanecen entre
nosotros, y tratar de hacer la vida más
Mr. Howland era hijo del Mayor
George Howland, que estuvo de guar.
nición en Santa Fé son el segundo' re.
fácil para ellos áfin de que puedan viLa Union Matrimonial Verificada el Lunes
hermosa bandera acompañada de un
memorial, dándole gracias por sus es vir largo tiempo para disfrutar las ben, Pasado. gimiento de dragones ántes de la gue.fuerzos en ayudar á los chinos durante
ira. Resignó su comisión v más tarde
diciones de aquel país que ayudaron á
salvar. Asi mismo, debemos recordarlas.díficultades recientes en China. El ' srlil lunes, á las b:dU de la mañana, V. ué nombrado estafetero de esta ciudad.
Se hacen con prontitud y esmero Trabajos de Libros en Blanco, Trabe
joe Rayados, y toda clase de Libros. También Folletos, Tarjetas, Can-
teras, Encabezados para Cartas y Cuentas, Invitaciones para Bailes
Casamientos, Funerales, etc., etc. Si tienen alguna bra que
presidente dió las gracias á la delega á aquellos que á la fecha están sirvien
.
S. Miera, de Cuba, condado de Berna- - Su hijo, George, era impresor de proción. do á su patria por tierra y mar, y conlillo, hijo del finado Pantaleón Miera y fesión. Deja á su anciana madre, á su duciendo gallardamente la bandera alAtacado Por Insurrectos.
Manila, Mayo 20. Se anuncia ino
da bu esposa Guadalupe S. Miera, con. esposa y Beis hijos. Imprimir, Rayar o Encuadernarmedio'de pueblos ignorantes en islas letrajo matrimonio con la Sta. Trinidad Las Tablillas de Acker nara la Disnensiaficialmente que un cuerpo de rebeldes
bajo Angells, atacó á un destacamentoJaramillo, hija de Don Telesforo Jara. se venden bajo garantía positiva. ' Cura el ar
janas, para que tengan la. oportunidad
de disfrntar con nosotros la libertad é
influencias iluminadores qne manan tan
dor de corazón, la devolución del alimento, elmillo y esposa, de Lps Lunas. Ofició de tropas americanas en la parte sur de malestar aespues ae comer o cualquier formade dispepsia. Una tablilla pequeña da alivieen la ceremonia el vicario general An la provincia de Camarines, matando dos libremente de nuestro gobierno.poi
Escríbannos para someterles & Vda. nuestros prooios. Pero, si tío tienen
tiempo para pedir precios de antemano, pueden mandarnos sus órdenoi
de nna vez con entera confianza que el trabajo será de la mejor clase jque los precios serán de Iob más bajos. Teneaaos de venta toda clase d
inmediato, 'ü cts. y 50 cts. De venta
Fischer y Cia.tonio Fourchegu. Después del caso soldados y un guía nativo. Los insu Ahora, por lo tanto,-yo- , Miguel A,rio se sirvió un almuerzo de boda en lal La Corte del Condado de San Miguel.rrectos se hallan todavia en posecióa de Otero, gobern ador del territorio de
Nuevo México, recomiendo que el jueEl término de primavera de la cortela plaza minera de Par acole en la parte
del norte de Camarines. Las tropas
BLANCOS PARA DOCUMENTOS
casa de Mr. J.' W. Akers y esposa. La
jóven pareja, que tiene muchos amigos
en esta ciudad y en otras partes partió
de distrito do los Estados Unidos por ves dia 80 de Mayo A. D. 1901, eli.
más cercanas se hallan en Indan, á 30 el cuarto distrito judicialae cerró en Las pueblo del territorio se obtenga de todo
millas de distancia. . Vegas el sábado pasado. El término trabajo innecesario y de todas diveren
el tren del lúnes para Denver donde
pasarán su luna de miel.
DEMANDA DE PARTICION.
no fué de importancia y no fueron muViaje en Un Automóvil. siones públicas y se una con la gran ar
San Francisco, Mayo 20. Alexan- mada de la República y con otras bochos los negocios presentados ante la
corte. Esto muestra que las leyes deder Wintón, acompañado de Qharles S. ciedades patrióticas en debida y propia
os Estados Unidos son bien obedecidas observancia del día de Conmemoración,El Juez Arbitro ha Protocolado su Infor-
me en la Corta de Distrito. - en aquel distrito. recordando la memoria de los heróicos
Shanks, partió hoy do esta ciudad en
un automóvil, en el aual se propone
viajar de esta ciudad á Nueva York pa-
ra establecer un registro. Wintoa" lle
v i i . . difuntos y refiriendo bus valerosos heua corte ae distrito territorial se
abrió s pasado presidiendo el
De Traspaso, Hipotecas, Fianzas, Juramentos de Oficio, Blancos parJueces de Paz, Contratos de Partido, los Blanoos prescritos por la Nuevs
Ley de FierroB para aso en Vender, Juntar y Manejar Ganado, y loa que
so requieren para Adquirir Título Minas, etc., eto. k
NUESTRAS PUBLICACIONES:
,
-
The: Daily New Moxlcan,Weekly New Mexlcan RcvlewEl Nuevo Mexicano.
; Se Mandan Ejemplares Gratis de cualquiera' de ellas i1 los' qo t
soliciten. Al mandarnos dinero, siempre háganlo por Can Eer'v
da, órden de Dinero, ó por Expresa - - .
Diríjanse a la.
Juez Mills. No hay negocios muy imva un paquete del General Shafter al
General Miles.
chos mostrando respeto y cuidado de
aquellos soldados y marineros que han
sobrevivido á las guerras en que toma-
ron parte y en honor de aquellos que
todavía traen la bandera enarbolada y
portantes ante ese ramo de la corte.
Loa crímenes están disminuyendo en el
En la demandado Edward L. Bart-le- tt
y otros en contra de Nicolás A. Vi-g- il
y otros para la partición de la mer-
ced dé Francisco Montes Vigil ó de Las
Truchas, que abraza 8,253.74'" ácres en
HUI y Johnson, v. distrito y por esto no tienen mucho que sostienen el honor de nnestra pátria.Nueva York, Mayo 20. The Herald nacer los grandes y pequeños jurados. Dada en la oficina del ejecutivo en esteLos negocios civiles van en aumento,
pero Bon despachados con rapidez por
el condado de Rio Arriba, el juez ár- - cita J. Hamilton Lewis, del
bitro L. B. Prince protocoló el lúnes bu congreso de Washington, como que di
el dia 17 de Mayo A. D. 1901. En fe
de lo cual mi nombre y el gran sello
del territorio de Nuevo México.
el Juez Superior Mills que preside eninforme en la corte de distrito. Halló jo: "La Democracia del noroeste fa corte y no permite que sé atrasen
ningunos negocios. -que hay más de
cien herederos entre los vorece á David Bennett Hill como bu
cuales la merced tiene que serdividida. candidato venidero para la presidencia
(Sello.) : . Miguel A. Otero,
Gobernador de Nuevo México. COMPAÑIA IMPRESORA DEL NUEVO MEXICO .La Experiencia es el Mejor Maestro. UsadEl Hon. E. L. Bartlett representó á los y & Tora L. Johnson para vice presiden Por el gobernador: , ,el Remedio Inglés de Acker en cualquier caso
actores y el Hon. B. M. Read y O. A. te. Bryan me ha dicho que no es can- - ae (oses, resinados o crup. Bí faltare en dar J. W. Raynolds, -
Secretario de Nuevo México.
alivio inmediato, se refunde el dinero, 25 y 5oLarrazola á los demandados. - I didato." centavos, ue venta por Fischer y Cia.
LOS PROSPECTOS PARA EL ESTADO un congreso presidencial no tendrá que Lo Que harán doa Centavos.
Traerán alivio á los que padecen de
EL NUEVO MEXICANO
PRECIOS DE SUSORIOION.
Cada condado y población del territo-
rio siente el impulso de la prosperidad
y de crecimiento y aumento rápido en
lo futuro en prosperidad y populación.
Nuevo México ha desmentido machas
de laa calumnias que se han dirigido
en contra suya y está entrando en una
nueva era en que tendrá el aprecio de
la gente de afuera.
De Yenta y Para Rentar
Bienes Ralees j Otra Propiedad.
Sb Necesita Propiedad en Aoros ea
Santa Fó (desde l hasta 1,000 ácrea).
Debe estar muy barata ó no será com-
prada, Ocurran, con reoefias, al abajo
firmado.
Para Vmm-C- on gnndea ventajaa, algu-
nos de los Bltios mu propio para edillcloe en
Santa Fé también terreno de cuatro y medio
y doce ácree cerca del edificio del capltolo;
también residencial de aeia cuarto en buena
Bituacióu, con establo y córralo, un Acre da
terreno en muT buen eatado da cultivo con in-
numerables Arboles frutales escocidos y de som- -
asma ó tisis, llanta en los casos peores.
Eso es Jo que cuesta una, dósis de La
Miel y Alquitrán de Foley. No vale
a pena de ensayarla? De venta en la
botica de Fischer y Cia.
L. A." IIAItVEY & Co.,
Agentes do Seguros. Edificio "Grif- -
fin," Avenida del Palacio. Represen-ta- n
las siguientes compañías de segu
ros: La Equitativa sobre vidas: T.n.
Pacífica Mútua de Casualidades: Jm
Real contra incendios; Phoenix contra
incendios ; Manchester contra incendios ;
S vea contra incendios; Londres; Aso-circi-
contra incendios de Lancanshire;
Aseguradores de Nueva York; Impe-ria- l;
León; Providencia; y Washington
contra incendios.
MUY
Es muy raro para un médico regular de buena reputación endosar públicamente un reme
dio propietario. Hemos oido A menudo de casos donde doctores han recetado secretamente
el Remedio Inglés de Ackor, poro es muy grato rocibir la siguiente carta voluntaria de C. J
Smith, M. D., el médico más acreditado de Oloan, N. Y.: 'Sres. W. H. Hooker y Cia., Ciu-
dad de Nueva York. Deseo agregar mi testimonio profesional al valor de vuestra prepara-
ción inglesa conocida como el Remedio Inglés de Acker para la asma. etc. En varias instan
cias. después de que me he esforzado á dar siquiera alivio, he recetado vuestro remedió, y
ha obrado casi como milagro, no solamente aliviando, sino curando permanentemente & cada
uno de los pacientes. Yo endoso la preparación como una de las más valiosas adiciones á la
práctica déla medicina."
Endosamiento tan franco como el que antecede es fenomenal. Viniondo de miembro tan
distinguido de la profesión médica, lleva consigo una soguridad de que el público está se-
guro de aprovecharse. Son recomendaciones como esta las que hacen posible dar la extonsa
garantía que es parte de cada venta del Remedio Inglés de Acker para Toses, Resfriados,
A Bina, Bronquitis y Tisis. Tiene que hacer todo esto que se reclama por él, ó vuestro di
ñero será devuelto. Sabéis de alguna medicina que se venda bajo estas condiciones? Sa-bei- s
de algunas otras medicinas que médicos prominentes receten regularmente en su pro-
pia práctica como mejores que 1as recetas que escribon ellos mismos? Estos hechos son
dignos de ser bien considerados. Son de interés especial á aquellos que tengan dolor de
garganta y pulmones debilitados.
Se vendo á 25 cts 50 cts. v 21 el frasco, en todas rArtns dn los Eatadns TTnirlr.H v Chinada
y en Inglaterra & lc.2d 2c. 3d., 4c. Gd. Si no
el frasco A vuestro boticario y os serA devuelto
Autorizamos la antecedente garantía. W.
V ork. De venta por Fischer y Cia.
LA i DE SEGUROS DÉ VIDA MUTUA DE
.
NUEVA
RICHARD A. McCURDY, Presidente.
W. L. HATHAWAY, Agente General por Nu ovo México y Arizona, Albuquerque, N. M.
.
ALGUNOS GUARISMOS INTERESANTES.
CAPITAL ACCIONADO ICS CÜATEQ KADESWOi lll 31-9- BIS,, 1332
entrar en el juego. .
Si no son admitidos po el próximo
coegreso estos territorios indudable
monte se quedarán fuera hasta la elec
ción presidencial de 1001. Al paso,que
no hay nada de cierto en asuntos pulí,
ticos, particularmente en cuanto á una
predicción Bcerca de resultados. The
American no está desprovisto do fó un
los prospectos do Nuevo México para
conseguir ei eatado durante la sesión
venidera del congreso. Sin embargo
no es propio tener demasiada confianza
en los prospectos de alcanzar ue eso
cuerpo el estado. Debemos mostrarnos
enérgicos y usar nuestra influencia en
todas maneras posibles para conseguir
el estado
8a Necesitan en la Oficina del Nuevo
Mexicano Trapos de Algodón Limpios,
para Limpiar las Prensas.
Cuando oa veáis amenazado de pul
monia ó cualquiera otra enfermedad de
los pulmones, necesitáis de expédito
alivo, pues la demora es peligrosa. Su
gerimos que la Cura de Uu Minuto pa
ra ta j.ob ees lomaaa tan pronto como
aparezcan los síntomas de haberse res
friado, Cura prontamente y bu uso I
tiempo estorba la tisis. De venta en la
botica ireland.
Suscritorea.
Cuando onlt'iien se cambie la din--
ción dil periódico, digan en que punto
LO HAN ESTADO ItECIBlKXIH), ORÍ Cosío la
fecha en jutí desean te efrcfút? el cfiin-bi- o.
Miv.hos 6uscritores tienen l'-- s mis
uios nombres ó iniciales y no podemos
saber quien desea que so cambie la di
rección á menos que se nos digu el lu-- ar
en que lo han estado recibiendo.
.
Es Fácil Sentirse Bien.
Millares sin cuenta han hallado una
bendición para el cuerpo en las Nuevas
Pildoras Vitales del Dr. King, las cua-le- s
positivamente curan Constipación,
Jaqueca. Atarantamiento, Icterecia, Ma
laria, Calentura y Calofríos y todas las
enfermedades de Hígado y Estómago.
Solamente 25cts en la botica de Fischer
y tia.
W. M. H. WOODWARD.
ENSAYADOR QUIMICO
Calis Sholby, Frente al Hotel EzchangOi Mih
Se da atención especial á la determi
nación de minerales desconocidos y aná-
lisis químico de los mismos. Se ga-
rantizan resultados correctos.
Las preparaciones de pepsina á me
nudo faltan en aliviar la indigestión.
porque solo pueden digerir alimentos
albuminosos. Hay una preparación
que digiere todas clases de, alimento, y
esa es la (Jura Kodol para la Dispepsia
Cura los peores casos de indigestión y
da alivio instantáneo, pues digiere lo
que coméis. De venta en la Botica de
Ireland.
Aviso.
Toda persona ó personas son por éste
avisadas de qne la Sección 36 del Ca
bildo 9 al N, Rumbo 13E, pertenece á
Anautacio ir. Uarcia, y todos están pro
hibidos de pastear en el lugar conocido
como El Pinabete Pelado. i
El mérito y reputación para la cura
ae almorranas, nagas y entermedades
de la piel adquiridos por la Sálvia "Witch
Hazel de DeWitt, ha dado pábulo á que
se hagan imitaciones inservibles. Cui
dado con las falsificaciones De venta
en la botica de Ireland.
TARJETAS PROFESIONALES,
DENTISTAS.
D. W. MAN LEY,
Dentista. Descuello. Esquina Sudoeste de
la Plaza, arriba de la botica de Fischer.
ABOGADOS EN LEYES.
MAX FROST,
Abogado en Ley, Santa Fé, Nuevo Méxioo.
w GEO. W. KNAEBEL,
Despacho en el Edificio Grlffln. Colectado'
nes y aclamados de títulos su negocio especial
EDWARD L. BARTLETT,
A lrtrrn I r Santa TFA KTiiaws 1rr Despa- -
cho en el Edificio Catron.
l: e. c. Abbott,
Abogado en Ley, Practica en las Cortes de
Distrito y Suprema. Da pronta y cuidadosa
atención á todos los negocios. Procurador do
Distrito por los Condados de Santa Fé, Rio
Arriba, Taos y San Juan. Santa Fé, N. M.
BENJ. M. READ,
Licenciado, Santa Fé, N. M. Practica en to-
das las Cortes del Territorio y Departamentos
en Washington, D. C.
R. L. BACA,
Agente de propiedad raiz y notario público
traductor de Inglés A Español y vice versa
Todas las traducciones hechas cuidadosamente
corregidas en tipo. Despacho en la casa de
Piince, en la Avenida de Palacio, Santa Fá
M
El Discurso del Presidenta McK'nloy en
Deming ha sido Mal Interpretado.
(Albuquerque American,)
La manera peculiar é indetinitiva en
que el presidente, MoKinley aludió al
estado en bu discurso de Deming uatu
raímente ha provocado alguna especu
lación. Varias interpretaciones se han
dado al significado de su discurso. Al-
gunos lo interpretan como una evasión
sistemática de responsabilidad; es de
cir, afirman que el presidente no está
inclinado de una manera favorable á la
idea de conceder el estado á Nuevo Mé
xico que duda de las calificaciones j
capacidad de los neo mexicanos para
gobierno propio que cree que será
mejor para nuestros iutereses ser teni
dos en estado de subyugación 6 depen- -
dencia; que todavía somos menores
(políticos) incapaces de negociar por
cuenta propia.
Esta es la interpretación que no po
eos dan á las expresiones de Mr. Mo
Kinley. Pero hay un gran número
de hecho, la mayoría del pueblo que ds
uu significado muy diferente al tenor
del discurso del presidente. Creen que
habló puramente como ejecutivo, y no
como legislador, üabló dentro de su
propia prerrogativa y prometió poner
su firma al proyecto concediendo el es
tado á Nuevo México, con tal que el
congreso creyera propio pasar ley se.
mejante durante bu administración
Afuera de esto, el presidente no estaba
autorizado para hablar. Es el derecho
y deber del congreso, si se nos conce
diere o no ei estado, y la taita de mu
chos en realizar y apreciar este hecho
ha causado que interpreten mal el eig
niñeado del discurso del presidente.
A más de esto, sabemos por un co
rresponsal de Washington que Mr. Mo
Kinley ha Bido mal informado respecto
á la actitud de la mayoría del pueblo de
Nuevo México sobre la cuestión de es
tado. Sin embargo, desarrollo recien
tes muestran que le han manifestado
evidencias inequívocas del hecho que
subsiste un deseo universal entre el pue
blo del territorio en favor del estado.
Hablando de las administraciones de
estado en Deming, el mismo-- correspon
sal dice: Prominente entre laa decora
ciones en honor del presidente habia al
gunas oei punto popular (el estado) y
estas eran tan numerosas que el presi
dente se vió obligado á notarlas en uno
de sus discursos en que aludió de una
manera aprobativa al deseo y demanda
popular. Durante algunos años se han
hecho esfuerzos en cada sesión del con
greso para conseguir el pasaje de un
proyecto para admitir á Nuevo México
en la Unión. ;
El movimiento provocó una demanda
para que también Arizona fuese admití
da, y' el Delegado Dennis Flynn ha es
tado urgiendo que Oklahoma sea admi
tida como estado. Cada uno de estos
territorios posee los requerimientos es
tatutorios, pero su admisión ha sido im
pedida principalmente por razones po
líticas. Nuevo México ha sido Demó
crata y Republicano por turnos. Ari
zona puede ser considerada , como De
mócrata y Oklahoma como Republicana,
Aparte del sentimiento partidario que
operó de tiempo en tiempo cuando Be
presenta la cuestión al congreso, la adi
ción de seis senadores á la cámara alta
del congreso es contemplada muy eéria
mente por hombaes de todas claees y
mátices de opinión política. Sobre la
base del censo de 1900, Nuevo México
y Arizona estañan derechosos á un re
presentante cada une en la cámara.
Uklanoma tendría derecho a dos, pues
su populación es 298,000. Arizona tie
ne 123,000 y Nuevo México ' 196,000.
La populación de Arizona 69tá abajo del
número fijado como la prorata para re
presentación, pero tiene casi cuaüo tan
tos de la populación de Nevada, y ex
cede á la de Wyoming en 35,000. En
estos guarismos no entran los indios que
hay en los territorios.
El estado se.ua de vasta importancia
á los tres territorios citados y removeria
muchos obstáculos que ahora impiden
su más rápido desarrollo. , Cada uno de
ellos poeee una gran variedad de recur
sos naturales, y no puede haber duda
alguna respecto á bu capacidad para
mantnner gobiernoo de estado y hacer
frente á todas las obligaciones que im
ponga el estado.
El esfuerzo para conseguir entrada á
a Unión eerá renovado el . invierno
próximo con buenos prospectos de éxito.
Los tres territorios están derechosos á
admisión según la ley y los preceden-
tes, y como no habrá campaña - presi
dencial confrontando al congreso quin-
cuagésimo séptimo, el sentimiento par-
tidario
y
qne subsiste durante la vida.de N'
Por un año - I2 60
Por boí meaos 1 25
Poí tres meses. 75
tyPgo adolantado.
Las leyes de loe Estados Unidos requieren
que cualquiera persona pagará por un perió-
dico mientrufl continué tomándolo de la estafe-
ta, aunque el tiempo por el oual se suscribió
huya expirado
UN AÑO LIBRE DE SUSCRICION.
A eualquiera persona que noa mande el di-
nero por cinco suscritorea nuevos, por un afio
cada uno, le mandaremos El Nübvo Mexicano
libre por un alio. Véanse los precios de sus
cricion arriba.
SE NECESITAN AGENTES.
Agentes para procurar suscriciones se nece
aitau en todas partes del territorio. So paga
rán comisiones liberales. Diríjanse & la Com
jafila Impresora del Nuevo Meiicano por par
ticulares.
Et Nuevo Mexicano se envía á todas Ihs
estafotas en el Nuevo México, y tiene una cir
culación grande y creciente entre la gente in
tel gente y progresiva del sudoeste.
AVISO.
Todo comunicado enviado para publicafM
debe estar acompasado del nombre y direoi-'-
del escritor no para publicarlo, sino como un
evidencia de buena té.
Debido á alta de espacio para publicar por
entero todas las noticias de casamientos, obltiiR
rios y otros semejantes recibidas, publicaremos
tales noticias por entero solamente cuando
ventrun acompañadas con 81.00, por el cual
mandaremos veinte copias del número que con
tenga !a noticia a las personas que lo remitan
De otra manera se barr una simple menutó
de la ocurrencia.
. ... ,
'
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Para gobernador de Nuevo México
desde Junio 7, 1901, hasta Junio
1905, ó hasta que 1 estado sea obteni
do, Miguel A. Otero.
-
Está ya cercano el tiempo para ha
cer preparativos para la celebración de
Üuatro de Jolio. ",.
El endose que el gobernador Otero
está recibiendo de todas partes del terri
torio es simplemente asombroso. Cre
ce en volúmen y fortaleza de dia en día,
El Tío Samuel necesita el Canal de
Nicaragua para sus negocios. El cana'
será construido, porque asi lo desea é,
pueblo de los Estados Unidos.
El individuo que se oponga al pago
de tasación para escuelas é instituciones
educacionales 'es enemigo del puebla
y en particular del pueblo nativo.
Cincuenta y dos de los cincuenta j
seis firmantes de la Declaración de In
dependencia fueron Masones. Este es
un necno matoneo que naoia bien por
la órden Masónica.
Las exportaciones de reces de la parte
inferior del rio de Pecos son cuantiosas
y los precios que se pagan por ellas Bon
tan satisfactorios que los ganaderos Be
convencen de que estamos en un año de
prosperidad.
" Las nuevas compañías que se están
incorporando para hacer negocios en
jn uevo México son poco mas ó menos
una por dia. RepresentanNaillones de
pesos de capital de todas partes de la
Unión.
Se acerca velozmente el dia cuando el
edificio levantado con calumnias,, em
Dustes y talBeaaaeB por los enemigos
del gobernador Otero se vendrá al suelo
junto con bus arquitectos y para estos
serán la ignominia y vergüenza.
El últiófo informe del cirujano á car-g- o
del Fuerte Bayard, es otro testimo-
nio espléndido dado bajo autoridad
acerca de los milagros que el
clima de Nuevo México puede efectúa?
en la curación de la tisis.
Entre más dias, más aumenta el en-
tusiasmo por el renombramlento del go-
bernador Otero. Este prueba el buen
manejo en su administración, y el tacto
y acierto en llevar las riendas del go-
bierno territorial. El Labrador.
Banco de Inglaterra
Banco Se Francia - '
Banco Imperial de Alemania
Banco, de Rusia . -
En el condado de Grant ha ocurrido
otro asesinato, osasipnado por portar
armas personas que no tienen para qué.
El hombre que lleva consigo pistola al
entrar á un juzgado ó á una población
debe ser tachado de cobardía y se le
debe imponer el castigo más severo que
la ley permite. El mejor método de
impedia asesinatos y asaltos mortíferos
es ejecutar estrictamente la ley que
prohibe el porte de armas.
Juan de Oñate, Adelantado de Nuevo
México, estableció la primera colonia en
Santa Fó en 1598. Algunos escritores
figuran que esta colonización se verificó
en fecha anterior, pero lo cierto es que
Oüate hizo á la ooloDla capital de la
provincia. Esta ciudad debe seguir
siendo la capital de Nuevo México por
todo el íiempo venidero. .
De todas los comarcas del territorio
llegan informes de buenos tiempos y
trabajo en abundancia para todos los
que quieran trabajar. Sin embargo
unos pocos alarmistas y capeadores de
tasaciones para bus fines nefarios están
representando en Washington que el
territorio se halla en estado de postra
ción y que el capital se mantiene afuera
y los tiempos son duros. A pesar de
eso los embusteros Berán expuestos en
hórrida desnudez en una fecha tempra
na. '
El Ferrocarril Sudoeste de Nuevo
México incorporado ei miércoles pasado
propone construir 180 millas de via fo-
rrea desde El Paso á la frontera de
Nuevo México v Arízona á través de
una comarca que ya tiene méa millas de
ferrocarril por milla cuadrada que
cualquiera otra porción del territorio.
Los coudados de v Doña Ana, Luna y
Grant recibirán el beneficio directo de
este nuevo ferrocarril, aunque el terri
torio entero compartirá algo de las ven-
tajas y beneficios que suministre.
Colorado y Kansas allegan mucho i
sn riqueza engordado borregos y reces
para el mercado. Nuevo México va
poco ' á poco adoptando igual . método
para aumentar bus recursos y no más
tarde que la semana pasada 32 carga
mentos de reces fueron mandadas por
ferrocarril del condado de Grant al
valle del rio de San Juan para fines de
alimentación. Nuevo México, necesita
aprender algunas tretas en el uso de
sus recursos, pero es los existen y ha
llegado el tiempo en que se hará el más
completo uso de ello?.
En estos dias están visitando mucho.
capitalistas á Nnevo México. Deben
ser tratados con equidad y legalidad por
todos aquellos que tengan negocios con
ellos. JUo que Nuevo México necesita
es capital y aplicación prudente y ener
gía del mismo para sacar á luz los gran
des recursos del territorio. Loa capi
talistas son proberbialmente tímidos y
si son atacados ó defraudados tales pro
cederes ahuyentan é otros capitalistas
del territorio. La honestidad es la ma
yor política en negocios y en todas co
sas.
El Juez John R. McFie, que á la
fecha tiene corte abierta en el condado
de Rio Arriba está trabajando mucho y
impiando el repertorio con rapidez.
más de eso, se están Bacando muchas
querellas r los tnrlhechores están empe
zando á realizar que los dias de bu flo
rescencia en el territorio han acabado
y que ya no pueden cometer crímenes
con impunidad. El iuez McFie en
lábilmente ayudado por el procurador
de distrito Jí. (J. Abbott, quien está
haciendo un registro excelente para si
mismo. Todas estas cosas Birven para
ayudar al territorio en general y al
condado donde ocarren en particular.
Que es un territorio ? Es una in
congruidad bajo las instituciones ame
ricanas; es un lugar de perpelaje; es un
período de andar con mantillas; es un
novillo político; es un eunueco político;
no es parte de los Estados; Unidos ; 'no
es parte de la nación ; es un pedazo de
ropiedad; es vendible; se presume que
es lugar agreste y atrasado; se presume
ue no hay allí seguridad para la vida
propiedad; Be presuma que bu pueblo
no es capaz de gobierno propio ; en fin,
ue es un deshonor asi propio y á bus
íabitantes, y debe permitirse que exis
ta únicamente cuando no se pueda ha-
cer otra cosa. Que Nuevo México le-
vante el grito en favor del estado,
bro, berzas, esparrago, etc., en órden perfecta-tambié- n
un pedazo da tierra en la avenida ds
Palacio, que alcanea basta la calle de Han Fran-
cisco, y cerca de 100 pida al oriente de la plaza,
siendo uno de los mejores lugares en la ciudad
para haoer mejoras con hotel, casa de ópera,
etc.
GEO. W. KNAEBEL, Apoderado,
Avenida de Palacio, cerca de la casa d
corte, Santa Fé, N. M.
Suscríbanse á El Nuevo Mexicano.
RARO.
estáis satisfecho 'después de comprar retornad
vuestro dinero- -
II. HOOKER Y CIA, Propietarios, Nueva
YORK,
.
:
$ 86,047,935
36,050,000
28,860,000
25,714,920
Precios Módicos.
JAS. G. MÉADOKK,
8upsrintsadoaw
Total ..... . . $176,372,885
Fondos tenidos por la Compañía de Seguros de Vida
Mútua para el pago de sus Pólizas, Diciembre 31 de 1899, $301,844,537.
O, $125,471,683 más que en el capital combinado de aquellos bonos afamados
La nueva forma de póliza de la Compañía de Seguros de Vida Mútua de
Nueva York, Richard MeCurdy, presidente:
, Primera La seguridad de $301,844,537 de capital.
Segunda Inversión Gananciosa.
Tercera Préstamos liberales á los asegurados.
Entensión del término de asegnranza en caso de lapso. ,
Aseguranza automática pagada sin cambio de póliza.
Entrega liberal de valores.
Extensión de un mes en el pago de premios.
Para más información apliqúese á - '
PAUL WÜNSCHMANN Y CIA
ManejadoreH de Distrito, Santa Fé, N. M.
ELEGANTE. ARTISTICO.
La tapia Manúfactorade Filpna y Joyas de Saeta Fe.
N. MONDRAGON, Administrador. '. ' f ;
En esta Platería se Fabrican con Arte
Superior y buen Gusto toda Clase
de Alhajas de Filigrana.
Se Hacen al Orden Obras Encargadas a la Compania en su
Taller en Santa Fe, Nuevo México.
Trabajo Garantizado
El Instituto Militar de Nuevo México,
- EOSWELL, NUEVO MEXICO.
LA E90UELA MILITA RO ENUEVO MEXICO
Establecida y Sostenida por el Territorio.
La Sesión Comienza de Setiembre en 1898, y Concluye de Junio en 1899
Cinco maestro (hombres) j una matrona. Acomodaciones para 200 estudiantes Edl.Scios nuevos, todo el mueblaje y equipo y moderno completo; Calentados con vapor, alumbrado
son gás, batios, obras de scrua y todas laa comodidades.
..i ' i,
Enseñanza con asistencia y lavandería, $250 por Sesión; Enseñanza sola, $60 por Sesión
La sesión os en trea términos de treee semanas cada uno. Roewell es un luhr r ;
por su salubridad; 3,700 piós sobre el nivel del mar; bion surtido df agua trente de mu)buem! 'laso. - -
UKGENTS John W. Poe, Roswell; Nathan Jaffa, Roswsll; P. S. Ilamiltonj Roswell J.
O. Koawell, J. O. Oameron, Eddy ,
i or porumDdo uirijfirit
Y
